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On the Image of Scar in Lu Xun’s Novels
MIAO Yufei
( School of Humanities，Xiamen University，Xiamen，Fujian，China 361001)
Abstract: The images of scars in Lu Xun's novels reflect his unique artistic conception． In his novels，scars are found on skins of many
figures，such as scars on Sister Xianglin's head，Kong Yiji's face，Mr Gao's left eyebrow and the king's skull． All these scars challenge
people's traditional views of aesthetics，however，theyalso expose the uglinessof reality． Lu Xun reveals common people's the inferiority
and the weakness of the wholesociety through describing the scar images． In addition，he deeply condemns the feudalism society which
made a great harm to the ordinary people in their minds． 7
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